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 Het onderzoek dat hier beschreven wordt, gaat na wat de effecten zijn van 
een assertiviteitstraining van een halve dag. Eerdere onderzoeken naar deze 
effecten (o.a. Baggs & Spence, 1990; Emmelkamp & Scholing, 1992) gaven 
wisselende resultaten. Wat opvalt, is dat het telkens ging om meerdaagse 
assertiviteitstrainingen.  
 In dit onderzoek, daarentegen, wordt nagegaan of een 
assertiviteitstraining van één dagdeel (drie uur) effectief is. Met effectief wordt in 
dit onderzoek verwezen naar het gedrag (Kirkpatrick, 1998) van de deelnemer na 
de opleiding. Het is de bedoeling dat de deelnemers de kennis en vaardigheden 
die tijdens de opleiding aangeleerd zijn, effectief gebruiken. Om dit te bepalen 
wordt de transfer (Bergenhenegouwen, Mooijman & Tillema, 1998; Thijssen & 
den Ouden, 1990) van het geleerde gemeten over verschillende afstanden. In 
eerste instantie wordt nagegaan of aangeleerde vaardigheden op de werkplek 
gebruikt worden. Daarnaast wordt onderzocht of door het trainen van bepaalde 
assertieve vaardigheden ook andere, niet-aangeleerde, vaardigheden meer 
gebruikt worden. Ten slotte wordt nagegaan of ook buiten de werksituatie de 
assertieve vaardigheden gebruikt werden. Om de grootte van de transfer te 
meten wordt een quasi-experiment gedaan volgens een pretest-posttest design 
(Swanborn, 1999). De data zijn geanalyseerd door middel van t-tests en 
effectscores. 
Uit het onderzoek bij 32 personen blijkt dat na de training er geen 
uitgesproken transfer was. Enerzijds was de spanning bij het gebruik van 
vaardigheden niet significant verlaagd, anderzijds werden de assertieve 
vaardigheden niet significant frequenter gebruikt. Toch tonen de effectscores dat 
de aangeleerde en een aantal niet-aangeleerde vaardigheden meer gebruikt 
worden op de werkplek en dat er in sommige gevallen minder spanning wordt 
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ervaren bij het gebruik ervan. Er worden op het einde van dit onderzoek enkele 
mogelijke verklaringen gegeven voor dit resultaat. Eén ervan is de grootte van de 
onderzochte groep. Een belangrijke suggestie voor vervolgonderzoek is dan ook 
het experiment te herhalen met een grotere groep respondenten. 
Summary 
 The research investigates the effectiveness of assertiveness training of a 
day’s component (3 hours). Previously research into the effects of assertiveness 
trainings (often spread over multiple days) shows diverse results (p.e. Baggs & 
Spence, 1990; Emmelkamp & Scholing, 1992). 
 The aforementioned research investigated the effectiveness of a day’s 
component (3 hours) of assertiveness training. Effectiveness here relates to the 
behaviour (Kirkpatrick, 1998) of the participants after training. Evidently, the main 
goal of these trainings is to increase the 32 participant’s use of competent 
techniques learnt during the programme. To determine this use, the transfer 
(Bergenhenegouwen, Mooijman & Tillema, 1998; Thijssen & den Ouden, 1990) 
of learnt techniques was monitored over different distances: first, they questioned 
the use of learnt competences at the workplace; then, they investigated whether 
the use of other non-learnt competences could increase through training of 
specific assertive competences. And finally, they examined whether the assertive 
competences were also used outside the work environment. To measure the 
extent of transfer a semi-experiment was conducted according to the pretest-
posttest design (Swanborn, 1999). T-tests and effect-scores were used to 
analyse the data. 
 The results show no significant transfer after the assertiveness training. In 
other words, this training would not have been effective. On the one hand, the 
stress while using these competences was not significantly lower and the 
frequency of use (both at work and under different circumstances) did not 
significantly increase. The effect-scores, however, do show that certain learnt 
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and non-learnt competences were used more often at work and under different 
circumstances. Their use was also experienced as being less stressful. At the 
end of this research, several possible explanations are given for this result. 
  
